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Abstract : The first purpose of this study is to rearrange, the teachers' cognitive process of the problem, the 
process of reflection, the teachers' thinking in the problem solving process through referring to knowledge of 
the psychology. And the second purpose is to mention methodology to promote the proficiency of the teacher 
made from the knowledge. 
As a result, the teachers' "reflection toward action" (prior setting aim and plan, simulation of the activity, the 
assumption of the repertory of expected problem solving) promotes the proficiency of the teacher effectively. It 
promotes structuring the teachers' problem schema, the search of source / the representation, and the chunk in 
the solution. 





























(knowledge of learners and their characteristics),「教育の文 

































概念ととらえられる。Schon (1983, 1987)(9・18）が示す省 
察に関連した，①「活動に内在する認識」(knowing in 
action),②「活動過程における省察」(reflection in action), 
③「活動に関する省察」(reflection on action)，という3 
つの概念の内容と特徴，相互の重なりと相違について整 
理してみる。第1の「活動に内在する認識」(knowing in 
action) は，「暗黙知」(tacit knowledge）の概念に相当す 









































一方，久我（2008, 2009) (15・16）は，教室（授業，学級 
経営）における教師の省察に関する一連の事例分析研究 
の中で，「活動に向けての省察」(reflection toward action) 
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実践的思考様式
事象→問題の抽出→分析→打開策の生成→行為 構想 
reflection in action 





reflection on action 









































①問題の抽出 ②要因の命名 ③解釈 ④分析 ⑤総合 ⑥評価 
①想起 ②再構造化 ③再表出化 ④自分自身と学級のパフオーマンスの批判的分析 
⑤根拠に基づく説明 
①具体的な体験 ②省察的な観察 ③抽象的な概念化 ④活動の実践（試行） 


































































いったことが評価される，としている（Smith & Lazarus, 
1993)(24）。さらにこの評価次元について，構成要素的ア 
プローチ（Componential Approach）の立場から理論的なモ 










の方向性にかなうものか否か（goal I need significance),④ 
自身がその状況に対して適切な対処をなしうるか否か 
(coping po把ntial),⑤状況は，社会的基準あるいは自己 





























③自らの目標や欲求に積極的に関わるものか否か（goal I need significance) 
④自身がその状況に対して適切な対処をなしうるか否か（coping potential) 
⑤状況は，社会的基準・自己の基準に合致するものか否か（norm I self comp肌ibility) 








































































































実 行 問題表象 ② 













































































reflection toward action reflection in action 
（暗黙知；knowing in action) 
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